


























学 院 長 　楠　本　史　郎
　3．大学は研究機関であるとともに教育機関でもあります。北陸学院は、幼稚園から大学まで切れ目
なく続く総合学園です。この「研究紀要」は学院すべての教職員および関係者に開かれています。日頃
の教育活動のなかで問題意識を持ち、研究課題とし、探求に取り組みます。そこに、教育の進歩が生ま
れます。知識、学問が実践へと結び付きます。地域社会に貢献することができます。
　「愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で、頭であるキリストに向かって成長していきます」（エフェ
ソ 4：15）。真理は、神と他者への愛に根ざしてこそ、豊かな実を結びます。とくに教育現場にあっては、
すべての真理探求が「愛に根ざす」行動であってほしいものです。真理への誠実と、学生・社会への愛、
両者によって研究と教育がしっかりと結び合うことでしょう。
　願わくは、神が本誌を祝福し、学院に集う一人一人の研究の熱意を燃え立たせてくださるように、ま
たその熱意が清められ、み心にかなうものとしてくださるように、園児・児童・生徒・学生の人たちや
地域の人々と真理を分かち合い、喜びをともにさせてくださるようにと祈ります。
（くすもと・しろう）
